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L'Ajuntament de Mataró, al final d'una sessió.        Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
Entrevista del director de la revista Pequeña Gaceta del régimen local amb l'alcalde de Mataró Sr. Josep M. Fradera i Pujol i el secretari
Sr. Nicasio Sánchez de Boado.                                                                                  Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
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Cafè de ca l'Aragonés. La Riera, núm. 71  (abans, 32)                                                     Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
Cereria Ricart. Carrer de Beata Maria, cantonada carrer de Santa Maria.                              Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
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Confiteria Barbosa. Carrer de Santa Teresa, núm. 48
Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
Josep Soler, Botiga de teles. La Riera, núm. 13-15 (abans 70)
Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
Mobles Ros, Bergel i Forns, carrer de Barcelona.                                                        Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
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Taller Auguste Klein e Hijos. Carrer de Sant Isidor, cantonada carrer del Carme.         Revista Pequeña Gaceta del régimen local (1917)
